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Аннотация 
Для теории государства и права имеет актуальное значение оптимизация новых правовых 
институтов и технологий в сфере противодействия терроризму, а также синхронизация различных 
концептуальных подходов. Рассматривается антитеррористическая задача раннего 
государственного реагирования на антиконституционные проявления и ее реализация, которая 
выстраивает антитеррористическую функцию государства в информационно-социальном 
комплексе. В современных условиях накладывается отпечаток антитеррористической функции 
государства на формирование мониторинга активности пособнической базы экстремизма и его 
крайней формы – терроризма. Предлагаемый подход имеет простую антитеррористическую 
реализацию по снижению динамики радикализации населения, позволяет замедлить 
трансформацию проявлений вражды и ненависти в крайние насильственные формы. Для 
реализации метода рекомендуется учитывать государственный «наступательный» вектор, который 
наблюдается в современных условиях. Приводится исследовательская попытка ускорения 
синхронизации всех концептуальных подходов активного преодоления террористических вызовов 
и угроз современности. Правовое противодействие данным явлениям, в особенности по его 
направлениям воспроизводства экстремизма, выделяет неоднозначный правоприменительный 
подход и его недостатки, пути решения которых рассмотрены в настоящем исследовании.  
Annotation 
The article considers the anti-terrorist task of early state response to unconstitutional manifestations and 
its implementation, which builds the anti-terrorist function of the state in the information and social 
complex. In modern conditions, the imprint of the anti-terrorist function of the state is imposed on the 
formation of monitoring the activity of the aiding base of extremism and its extreme form of terrorism. 
The proposed approach has a simple anti-terrorist implementation to reduce the dynamics of 
radicalization of the population. The method described in the article allows to slow down the 
transformation of manifestations of hostility and hatred into extreme violent forms. To implement the 
method, it is recommended to take into account the state "offensive" vector, which is observed in modern 
conditions. The example of modeling of acceleration of synchronization of all conceptual approaches of 
active overcoming to the considered terrorist challenges and threats of the present is given. Legal 
opposition to these phenomena, especially in its areas of reproduction of extremism – highlights the 
ambiguous law enforcement approach and its shortcomings, solutions, which are discussed in this study. 
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Введение 
С развитием общества и государства феномен национальной безопасности включа-
ет в себя новые параметры, обрастает новыми характеристиками и форматами, при этом 
традиционные характеристики, в том числе механизмы ее обеспечения, претерпевают из-
менения. Система национальной безопасности допускает включение в нее по предметным 
сферам новых видов безопасности личности, общества и государства [Беляев, Чапчиков, 
2018]. Под механизмом обеспечения национальной безопасности понимается единая ор-
ганизационно-правовая система государственных структур, а также юридических средств, 
методов, способов и приемов, эффективное функционирование которых гарантирует 
национальные интересы и устойчивое развитие личности, общества и государства [Беляев, 
Чапчиков, 2017]. Проблема полноценной безопасности является важнейшей в геополити-
ке. Она актуализирована обострившимся геополитическим противостоянием глобальных 
политических акторов [Артамонов, 2017].  
Терроризм является формой экстремизма. Во многом правильно выстроенная си-
стема обеспечения безопасности от экстремистских угроз в системе антитеррористиче-
ской функции государства заслуживает внимания. Характер воспроизводства экстремизма 
подчеркивает, что противодействие данному антиобщественному процессу в обозримой 
перспективе невозможно. Ослабить динамику этого воспроизводства реально лишь при 
условии тщательно продуманной, целенаправленной комплексной работы государства и 
гражданского общества по лекалам антитеррористической функции государства [Матви-
енко, 2018]. 
Международные аспекты прав и свобод человека наравне с внутригосударственными 
стандартами выделяются как сопутствующий положительный механизм полноценной без-
опасности. При этом как «правовой страж» институт соблюдения прав и свобод человека 
побуждает к укреплению антитеррористическую функцию государства, но во многом при-
тормаживает оперативное реагирование. Однако оптимизация эффективности оперативного 
реагирования зависит от многих других организационно-правовых вопросов. 
Оптимизация и эффективность (то есть концептуальная синхронизация) взаимо-
связаны: 
1) оптимизация является важным средством повышения эффективности;
2) эффективность зависит от оптимизации как средства и процесса улучшения, со-
здания оптимальных условий [Беляев, Чапчиков, 2018]. 
Современное обеспечение антитеррористической функции государства учитывает 
целесообразность устойчивой рабочей связи между представителями научного сообще-
ства и практики. Для этого со стороны руководства антитеррористических субъектов важ-
ны попытки продвижения авторитета и общественного престижа научного обеспечения 
антитеррористической функции государства. В современных реалиях личный состав анти-
террористических субъектов не проявляет активный интерес к обсуждению своих органи-
зационно-правовых проблем и сложностей с научными деятелями.  
Оптимизация эффективности во многом зависит от существующего инструмента-
рия, выработка которого базируется на системе показателей эффективности. Кроме того, в 
определенной системе нуждаются формирующиеся элементы прогноза и мониторинга в 
комплексе совершенствования антитеррористической функции государства с учетом про-
блем информационно-социальной синхронизации. 
 Автором выдвигается следующая гипотеза: профилактические мероприятия ин-
формационно-социальной системы как антитеррористической функции государства поз-
воляют заблаговременно нейтрализовать актуальные угрозообразующие факторы. 
Актуализация социального обеспечения национальной безопасности проникает во 
все активные системы преодоления современных вызовов и угроз. Данная актуализация в 
антитеррористическом контексте – это не только социальная адаптация террористических 
субъектов и их пособников. Во многом это «прямое» социальное обеспечение антитерро-
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ристических субъектов, заложенных в положениях специального антитеррористического 
закона, которые целесообразны для дальнейшей реализации и совершенствования и по-
средством которых будет создана база для других социальных вопросов рассматриваемой 
профилактики и других антитеррористических направлений при минимальном движении 
к стандартам социального государства. 
Социальное обеспечение антитеррористической функции государства базируется 
на партикулярной общности национального самосознания с универсальными общечелове-
ческими ценностями [Лапаева, 2016]. 
Следует отметить, что противодействие терроризму как процесс пронизано следу-
ющими основными элементами воздействия со стороны других государств (другого госу-
дарства): 1) разведывательного; 2) подрывного. Для преодоления попыток такого воздей-
ствия, как правило, тайного, целесообразна самостоятельная система обеспечения проти-
водействия терроризму. 
Прогноз снижения результатов в сфере противодействия терроризма отражает ак-
туальность данной вспомогательной подфункции. При этом усиление глобальных процес-
сов – это целый комплекс факторов влияния на эффективность антитеррористической 
функции государства, что отражает целесообразность постоянного проблемного анализа. 
При усиление глобальных процессов политическая организация общества должна 
трансформироваться в децентрализованную неиерархическую несиловую, основанную на 
усилении влияния гражданского общества и доверии, систему управления глобальными 
процессами в целях реализации прав человека, преодоления глобальных угроз и устойчи-
вого управляемого развития человеческой цивилизации с учетом национальных интересов 
[Бурьянов, 2019]. 
Национальные интересы составляют основу функционирования единого государ-
ственного механизма и механизма обеспечения национальной безопасности. 
Специфика национальных интересов обусловлена следующими особенностями: 
1) экономическими,
2) политическими (геополитическими),
3) социальными,
4) этническими,
5) культурными.
На основе национальных интересов создаются и формируются экономические и 
политические программы, планы, концепции и нормативные правовые акты. Главным 
национальным интересом является сохранение национальных ценностей и отражение воз-
никающих угроз. При этом все национальные интересы направлены на реализацию по-
требностей личности, общества и государства; снятие противоречий между интересами 
государства и гражданского общества; нормативно-правовое закрепление обеспечения и 
поддержания статуса суверенного государства на международной арене [Беляев, Беляева, 
2018]. Неадекватное понимание современных национальных интересов, общественных 
отношений и нерешенные теоретико-правовые проблемы предопределяют отставание 
науки, оказывают деструктивное влияние на универсальные международные правовые 
акты в области прав человека и делают их неэффективными [Бурьянов, 2016]. 
Для многих граждан институт соблюдения прав и свобод человека остается есте-
ственной защитой и гарантией от возможного правоохранительного произвола. В теории и 
практике имеют место задачи по учету в данном институте элемента «ответственности 
человека (гражданина)». Включение этого элемента позволит для антитеррористической 
функции государства ускорение позитивных процессов, в частности, успешной реализа-
ции антитеррористического сознания. 
 После закрепления искомого процесса в области антитеррористического сознания 
следующим шагом является поиск рабочих организационно-правовых моделей: 
1) выявление намерений по склонению в террористическую и пособническую дея-
тельность; 
2) мониторинг современных факторов, способствующих трансформации терроризма;
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3) выявление устойчивых и мобильных признаков терроризма.
Лидирующим фактором, угрожающим полноценной безопасности Российской Фе-
дерации и ее территориальной целостности является терроризм. Его основные сущност-
ные признаки: 
1) высокая общественная опасность;
2) дестабилизация деятельности органов власти либо воздействие на принятие ими
решения; 
3) преднамеренное создание обстановки страха, подавленности на социальном
уровне; 
4) публичный характер исполнения;
5) масштабность физических, материальных, психологических, моральных послед-
ствий [Цалиев, 2018]. 
Признаки терроризма, как и понятийный аппарат по данной проблематике, – во-
прос многоэтапного согласования, в особенности за пределами пространства Содружества 
Независимых Государств (СНГ). Устойчивые ухищрения террористов и их пособников 
связаны с непроработкой проблемных блоков социального и информационного характера. 
При этом базовое наполнение научно-правовой информации спорными доводами и мате-
риалами наталкивают на решение об исключении и дальнейшего блокирования излишне 
дискуссионных источников, в частности, на информационных платформах Национального 
антитеррористического комитета и Антитеррористического центра СНГ. 
Определенные шаги по согласованию рассматриваемых признаков и других вопро-
сов сделаны автором статьи в качестве эксперта Организации Договора о коллективной 
безопасности и Содружества Независимых Государств. Заслуживают внимания в контек-
сте признаков терроризма положения Рекомендаций по совершенствованию и гармониза-
ции национальных законодательств государств – участников СНГ по вопросам отнесения 
организаций к террористическим и экстремистским (приняты на пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ 25 ноября 2016 г.).  
На современной стадии развития антитеррористической функции государства 
имеются актуальные научно-правовые источники, которые могут способствовать оптими-
зации эффективности рассматриваемых процессов. При этом остается заинтересовать по 
этим вопросам представителей практики и теории, в том числе западных стран. 
Следует отметить, что заявление американского президента Дональда Трампа о 
полном разгроме террористической организации «Исламское государство» («Исламское 
государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) было скептически встречено большинством зару-
бежных аналитиков [Vanden Brook, Jackson, 2018]. Эксперты отмечают, что данная груп-
пировка действительно потеряла практически все свои территориальные завоевания и 
находится «на грани уничтожения» [Henriksen, 2019]. Однако, по определению вашинг-
тонского Центра глобальной политики (Center for Global Policy), ИГИЛ по-прежнему со-
храняет способность ведения активной повстанческой деятельности и, как отмечают мно-
гие исследователи, готовится к переходу на новый этап своей деятельности, к которому 
возглавляемая Соединенными Штатами Америки антитеррористическая коалиция может 
оказаться не готова [Hassan, 2018]. Это, в частности, наиболее заметно по активизации 
данной группировки в медийном пространстве. При этом территориальный контроль по-
дается уже как необязательный атрибут «исламского государства», в то время как популя-
ризируется понятие «виртуальный халифат». Игнорируя территориальные потери ИГИЛ, 
их информационные площадки концентрируют внимание аудитории на проводимых орга-
низацией террористических и подрывных операциях [Munoz, 2018]. 
По оценкам аналитиков американской корпорации «Исследования и разработка» 
(RAND Corporation), за период своего существования ИГИЛ только путем использования 
такого «стратегического ресурса», как социальные сети, удалось мобилизовать около 
40 тысяч иностранных джихадистов из 110 стран мира. Учитывая прогрессирующее рас-
ширение доступа к информационным и коммуникационным технологиям в различных 
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государствах, количество сторонников этой группировки среди населения экономически 
неблагополучных регионов в ближайшей перспективе, вероятно, будет расти [Ward, 2018]. 
Эксперты американской неправительственной исследовательской организации 
«Фонд Джеймстауна» (The Jamestown Foundation) считают, что ситуацию усугубляет 
чрезмерно жесткая реакция руководства Иордании, полагающегося исключительно на ре-
прессивные меры в отношении явных и потенциальных исламских радикалов. При этом 
внутриполитическая ситуация в Иордании характеризуется как «тонкий баланс» на фоне 
общей атмосферы все большего отторжения действий властей со стороны населения. По-
добный баланс может быть легко нарушен прибывающими в королевство из Сирии и 
Ирака джихадистами, что позволяет прогнозировать формирование новой террористиче-
ской «волны» на глобальном уровне [Devereux, 2018]. 
Таким образом, реформирование антитеррористической функции государства 
должно осуществляться с учетом общемировых тенденций развития данной системы: 
1) придание приоритета предупредительным мерам и стратегиям;
2) усиление роли государственных структур в противодействии внешним и внут-
ренним террористическим проявлениям, усиление сотрудничества с иностранными госу-
дарствами; 
3) совершенствование антитеррористической деятельности;
4) концентрация интеллектуальных, финансовых и иных ресурсов на приоритетных
направлениях противодействия терроризму и иным формам экстремизма; 
5) возрастание уровня бюджетного и иных видов ресурсного обеспечения антитер-
рористических субъектов [Астахов, Редкоус, 2018]. 
Заключение 
Во многом антитеррористическая функция государства связана с социальными яв-
лениями. Системное изучение проблематики антитеррористической защищенности обще-
ства и государства позволяет рассмотреть их всесторонне во взаимосвязи и взаимодей-
ствии составляющих элементов как источник самодвижения и саморазвития [Черепанов, 
2017]. Только при тщательной разработке информационно-правовой политики в сфере 
воспитания обыденного (в том числе антитеррористического) сознания граждан, четком 
понимании поставленных перед государством задач, определении необходимых средств 
их решения и соответствующих форм правового воспитания возможно формирование зре-
лого обыденного (антитеррористического) сознания [Беденков, Сорокин, 2018]. 
Социально-экономическая и геополитическая обстановка на национальном, регио-
нальном и международном уровнях динамично изменяется, их последствия все сложнее под-
даются прогнозам в сфере обеспечения полноценной безопасности, в том числе в сфере про-
тиводействия террористическим, а также экстремистским проявлениям. При этом основные 
угрозообразующие факторы объединяют экстремизм и терроризм, что унифицирует элемен-
ты противодействия как в отношении экстремизма, так и современного терроризма.  
Идеальной почвой для усиления поддержки экстремизма являются: 
1) обнищание населения;
2) некомпетентное государственное управление;
3) «бессовестный» бизнес.
Без корректировки внутренней политики государства, укрепления естественных основ 
ее суверенитета сохранение стабильности в стране в отдаленной перспективе представляется 
весьма сомнительным. Экстремизм не создает угрозу безопасности личности, общества и 
государства, если внутренняя политика государства ориентирована на максимальное обеспе-
чение прав и свобод граждан, повышение их благосостояния [Дикаев, 2017]. 
Усиление глобальных процессов активизируют изменения «облика» антитеррори-
стической функции государства. Глобализация заряжает положительными процессами со-
циальные реформы, но данное явление неоднозначно воздействует на информационное 
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пространство. Вопросы наднационального (международного) уровня предполагают в ре-
альности круг уступок национального суверенитета в интересах коллективных (межгосу-
дарственных) интересов. Глобализация направлена на установление «глобальной» анти-
террористической функции. При этом минусы «национальной» антитеррористической 
функции при глобализации только усиливаются. Кроме того, формирование информаци-
онной функции государства происходит более активней, чем социальной. 
Решение связанных с этим явлением спорных вопросов не представляется возмож-
ным по причине недостаточного содержания практического и теоретического интереса. 
Динамика согласования различных позитивных процессов –  важная цель международно-
го сотрудничества, в том числе в целях продвижения тенденций модернизации на основе 
предложенной концептуальной синхронизации, что сделает более эффективной антитер-
рористическую функцию государства. 
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